
























配 、进而经济结构的调整 、产业的选择 、资源的开
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1998年 ,西部工业企业数为 1066325个 ,比东部


















东部 35.5 42.2 47.7 52.2 51.9 53.8 53.3
中部 29.9 30.1 29.3 25.1 23.7 23.8 23.6
西部 24.5 19.9 17.2 16.1 15.3 14.4 15.7
不分区 10.1 7.8 5.8 6.6 9.1 8.0 7.4
　　资料来源:1990———1999 年中国统计年鉴。
少 2866459个 ,西部仅占东部的 27.1%。西部工
业企业不仅数量小 、密度低 、规模小 ,而且盈利能



























低 ,增速慢 。具体见表 2。
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数量 增速 占比 数量 增速 占比 数量 增速 占比
1990 48.65 -3.51 88.54 4.44 8.56 8.08 1.86 -52.19 3.38
1995 339.72 9.06 85.53 42.39 47.60 10.67 15.09 -7.93 3.80
1996 365.40 7.56 88.11 39.20-7.53 9.45 10.10-33.07 2.44
1997 385.60 5.53 85.88 47.90 22.19 10.66 15.50 54.47 3.46





营运低效 ,资金配置效率低下。比如 , 1997年 ,内蒙







外 ,从资本边际产出看 ,1994—1995年 ,以上西部八
省区的比值别分为 0.40 、0.58、0.38 、0.47 、0.31 、
0.35、0.43 、0.32 ,除广西外 ,均普遍低于全国0.49的
平均水平。
　　(三)资金营运主体滞后。



















计 ,1999年全国国企专业技术人员中 ,东部占 51%,




相当落后 ,人均教育经费 、教育经费占 GNP 比例等
指标均低于全国平均水平;(4)人才大量外流 ,人才
“断层”现象严重。低素质的资金营运主体不能用













































(二)充分 、合理 、科学、有效地使用资金 ,最大限
度地提高西部地区资金的使用效益和发挥资金的启
动效应 ,从而最终实现西部地区资金的优化配置。
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